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LECTIVO DE BIBLIOTECARIOS MUNICIPALES DE 'L'HORTA S 
El colectivo de bibliotecarios muni­
cipales de la comarca valenciana de 
I'Horta Sud piensa que las bibliotecas 
deben mejorar constantemente los ser­
vicios a los ciudadanos, aproximándo­
se a sus intereses y a  sus inquietudes. 
Una parte considerable del público 
que asiste a ellas está formada por chi­
cos y chicas en edad escolar, que van 
aJl( para utilizar su fondo biblio­
gráfico. Por esto hay que refolZar la 
conexión entre las bibliotecas públicas 
y la escuela, para conseguir un mejor 
aprovechamiento de los libros y el tra­
bajo. 
En ese sentido, hemos organizado 
esta primera Campaffa de Coordina­
ción Biblioteca Pública-Escuela, para 
que todos los que estamos implicados 
en esa tarea intercambiemos opiniones 
y, de esa actividad, se extraigan ideas 
y Uneas de actuación que colaboren en 
que los chicos/as de nuestros pueblos 
conozcan mejor la biblioteca y se for-
men adecuadamente como ciudadanos 
de una sociedad culta y libre. 
Objetivos 
- Que todos los escolares del pueblo 
sepan utilizar los servicios de la biblio­
teca y los conozcan. 
- Sensibilización de todos los profe­
sionales e instituciones implicadas en 
la cultura y la educación. 
- Coordinaci6n de la actividad esco­
lar y la Biblioteca Pl1blica. 
- Aprovechamiento 6ptimo del fon­
do de la Biblioteca Pl1blica. 
- Potenciacitln J� las Bihliotecas Es-
Babia: un proyecto de 
animación a la lectura 
i [�� DEl. LIBRO, �i r � { 
Con el objetivo de promocionar más 
activamente el libro y la lectura, la 
Consellerla de Cultura, Educación y 
Ciencia, a través del Servicio del Li­
bro, Archivos y Bibliotecas, y con la 
colaboración del grupo Babia, presen­
ta un proyecto multidisciplinar y poli­
valente, consistente en la recreación de 
un espacio en el que realizar activida­
des continuadas, utilizando el libro ca­
mo figura central. 
Este proyecto, en su c onjunto, forma 
parte de un programa de actividades 
de animación a la lectura, intenta el 
acercamiento de otro pl1blico, desde 
diferentes perspectivas, al hecho de la 
lectura . Permitirá integrar en un colec­
tivo a profesores y bibliotecarios, que 
podrán utilizar esta serie de propues­
tas, incluso trabajarlas con mayor in­
tensidad, para afladir otras posibilida­
des al hecho de la lectura creadora. 
En el recinto del antiguo restaurante 
64-
de Viveros se expondrán una serie de 
objetos de J. Portillo, que tienen co­
mo finalidad provocar la capacidad 
creativa de los nilios. Estos objetos es­
tán elaborados con materiales residua­
les, que permiten ampliar las sugeren­
cias de los relatos orales y escritos, ya 
que estos artilugios son la prue ba de la 
creaci6n de la historia para el niflo. 
Con todo este material se realizarán 
actividades concretas de animación 
para grupos reducidos de niflos. En es­
te mismo espacio se organizará un 
montaje audiovisual, consistente en la 
utilización de ml1sica y voces acompa­
fiadas de un conjunto de diapositivas 
intercambiables, que permitan al nilio 
la recreación de la imagen junto con 
experiencias auditi vas. 
En el espacio abierto, al final del Pa­
seo de Antonio Machado de Viveros, 
habrá una Biblioteca Abierta, con mul­
titud de sugerencias y un tratamiento 
Programa 
l! fase: Primer trimestre escolar 
8�9 
- Presentaci6n institucional de la 
Campafla. 
- Reuniones de trabajo con claustros 
de profesores, A.P.A., Ayuntamientos 
y bibliotecarios. 
2! fase: Segundo trimestre escolar 
8�9 
- Visitas escolares de los alumnos de­
S2 a las Bibliotec as Pdblicas Munici­
pales. 
- Concurso de redacci6n ilustrada. 
3! fase: Tercer trimestre escolar 
8�9 
- Culminaci6n de la campafta. 
Participantes 
Ayuntamientos, Bibliotecas Pl1blicas 
Municipales y Colegios de EGB de: 
Albal, A1casser, Aldaia, Catarroja, 
Mancomunidad A1daia-Quart (Barrí 
del Crist), Manises, Massanassa, Mis­
lata, Paiporta, Picanya, Picassent, 
Quart, Silla, Torren!, Xirivella. 
�aD1za: 
Colectivo de Bibliotecarios 
Municipales de J'Horta Sud. 
Ayuntamientos de I'Horta Sud. 
Teresa Llabata 
diferente respt:cto al libro. En este re­
cinto se realizarán actividades plásti­
cas con barro y serán los propios niflos 
quienes creen, a lo largo de los d!as, la 
ciudad de &bialonia. Al mismo tiem­
po se organizarán actividades concre­
tas de animación a la lectura, integran­
do al niflo en juegos teatrales. En este 
mismo espacio se podrá contemplar a 
un actor representando algunas de las 
escenas del Tiran! lo Blanc. Finalmen­
te, en este espacio abierto también se 
podrá visitar una biblioteca ambulante, 
que ha estado recorriendo, continuada 
y periódicamente, varias localidades 
de la Comunidad Valenciana. 
Se tratará de cflOrdinar con los dife­
rentes departamentos de educación to­
das estas actividades, ya que este pro­
yecto tiene como finalidad que los 
nifios descubran su propia historia 
dentro del mundo imaginario de los li­
bros, as! como dejar constancia de la 
importancia de la ani maci6n a la lectu­
ra con unas perspectivas serias de fu­
turo. 
Servicio del Libro, Archivos 
y Bibliotecas 
A vda. de Campanar, 32 
46015 VALENCIA 
Tfno.: (96) 3863087 
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